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Tot just abans d’acabar la 2a Guerra Mundial, els 
països aliats van dissenyar el nou ordre econòmic in-
ternacional de la postguerra. L’objectiu fonamental era 
reprendre el clima de confiança en les relacions interna-
cionals que s’havia perdut durant els anys 30, així com 
afavorir la reconstrucció i el desenvolupament econòmic 
mitjançant l’obertura dels mercats. Però alguns països 
europeus van voler anar més enllà, avançar més ràpid, 
i van apostar per construir un mercat comú on no sols 
les mercaderies, sinó també les persones i els diners 
poguessin circular lliurement. Unes mesures de caire 
econòmic, però amb un clar rerefons polític: fer socis 
als enemics i evitar així nous enfrontaments entre els 
països europeus.
Inicialment Espanya va quedar fora d’aquest procés d’in-
tegració europeu, ja sigui perquè no es va convidar a un 
règim de caire feixista o perquè la política del general 
Franco apostava per un sistema autàrquic. Però, si bé 
és cert que Espanya és un país d’una relativa grandària, 
no ho és menys que no produïm tot el que consumim. 
La necessitat d’importar alguns productes, com ara el 
petroli, ens obligava a aconseguir dòlars per finançar les 
importacions a través de les exportacions. Però el funci-
onament del règim va fer que les prebendes i la corrup-
ció generessin un esperit emprenedor basat en la cap-
tura de rendes polítiques, més que en la recerca d’una 
major competitivitat als mercats. El resultat d’aquesta 
dinàmica va portar al col·lapse del sistema autàrquic 
anhelat pel general Franco: l’economia espanyola no 
generava suficients divises com per finançar les seves 
importacions. Arran d’aquesta situació, als anys 50 es 
comença a plantejar la necessitat d’obrir l’economia cap 
a l’exterior, com una manera d’introduir competència i 
estimular una major productivitat. El pla d’estabilitat de 
l’any 59, dissenyat per l’economista Joan Sardà, és la 
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fita clau que marca el canvi de tendència i la progressiva 
obertura de l’economia espanyola envers els seus veïns 
europeus.
Malgrat que l’interès d’entrar a la Comunitat Europea es 
remunta als anys 70, no va ser fins a l’any 1986 que Es-
panya va accedir-hi. Uns anys que ens han permès anar 
convergint econòmicament i estabilitzar la nostra jove 
democràcia. Les reticències inicials sobre la idoneïtat o 
no d’obrir els nostres mercats a la competència exterior 
han estat superades. Hem après que no sols és impor-
tant el nostre mercat interior, sinó que gran part de les 
batalles es desenvolupen a l’exterior. S’aconseguia així 
el vell somni de la generació del 98, que entenia l’apro-
pament a Europa com la solució al problema de l’endar-
reriment econòmic i social d’Espanya.
Si bé és cert que la integració a la Unió Europea ens ha 
permès modernitzar-nos, els reptes que afrontem en l’ac-
tualitat no són de menor dificultat que els assolits fins 
ara. La introducció de l’euro o l’ampliació als països de 
l’Est plantegen noves incerteses, noves regles del joc, 
on els èxits i les maneres de fer del passat deixen de ser 
una garantia pel desenvolupament futur.
 
L’assoliment de l’euro com a moneda única de 12 pa-
ïsos de la Unió Europea permet reduir els costos de 
transacció i la incertesa que generava uns tipus de 
canvi fluctuant en les transaccions comercials, afavorint 
una major transparència en el funcionament del mercat 
comú europeu. Però l’Europa de l’euro reflecteix un dis-
seny institucional neoliberal, idoni per donar resposta a 
situacions de creixent inflació, com la generada per la 
crisi del petroli dels anys 70. Unes polítiques neoliberals 
que restringeixen la participació del sector públic en 
l’economia, que impulsen la privatització de les empre-
UN INTERROGANT QUE PLANTEJA 
L’EUROPA DE L’EURO ÉS SI ÉS NE-
CESSARI SEGUIR PRIORITZANT LA 
LLUITA CONTRA LA INFLACIÓ, QUAN 
L’INCREMENT DE PREUS SE SITUA EN 
UNS NIVELLS MÍNIMS HISTÒRICS
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ses públiques i la reducció de l’estat del benestar, que 
defensen l’aplicació de polítiques d’oferta basades en 
la flexibilitat del mercat de treball i la innovació com a 
instruments per incrementar la producció d’una manera 
no inflacionista.
 
Però aquest disseny de l’Europa de l’euro planteja inter-
rogants. En primer lloc, l’adopció de l’euro ha significat 
la desaparició de la pesseta. Més enllà del valor simbòlic 
que això pugui tenir, implica renunciar en l’àmbit nacio-
nal a dues polítiques econòmiques que utilitzàvem ha-
bitualment: la política monetària i la política canviària. 
Representa això un gran cost? Tradicionalment l’econo-
mia espanyola ha estat més inflacionista que l’europea, 
raó per la qual periòdicament devaluàvem la pesseta (la 
darrera, l’any 1995) per tal de recuperar competitivitat i 
fer front al problema del creixent dèficit comercial. Una 
mesura que incrementava el risc pels inversors i que es 
compensava en els mercats financers amb uns tipus 
d’interès més elevats. Una de les preocupacions actuals 
per l’economia espanyola, tal i com adverteix periòdi-
cament el Banc d’Espanya, és el diferencial d’inflació 
respecte als altres països europeus. Si bé es cert que 
una inflació més alta d’un 1 o un 2% durant un any no és 
un problema molt greu, l’acumulació d’aquest diferencial 
any rere any pot convertir-se, a la llarga, en un problema, 
tal com ha succeït regularment en l’economia espanyo-
la. Abans podíem devaluar, però què podem fer ara? La 
teoria econòmica mostra que hi ha solucions alternati-
ves a la devaluació per tornar a guanyar competitivitat: 
un desplaçament de la mà d’obra cap a aquelles zones 
més dinàmiques o una política redistributiva que aporti 
recursos a les zones més desfavorides. Però les dades 
de la Unió Europea no semblen apuntar en aquest sentit: 
la mobilitat de la mà d’obra, tant per raons culturals com 
lingüístiques, és molt reduïda; i la dimensió del pressu-
post de la Unió Europea (un 1,27% del PIB de la Unió 
Europea, enfront el 30-40% que disposen els governs 
nacionals) fa difícil instrumentar nous mecanismes 
compensatoris. Arran d’aquestes limitacions, el meca-
nisme disponible per revifar les economies en declivi és 
aconseguir una major flexibilitat de preus i salaris. Una 
solució que implica aprofundir encara més en el model 
neoliberal, però que no ha estat suficient per resoldre la 
crisi de Mèxic de 1994 o la d’Argentina de 2001.
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Un segon interrogant que planteja l’Europa de l’euro és 
si és necessari seguir donant prioritat a la lluita contra 
la inflació, en un moment com l’actual on l’increment de 
preus es situa en uns nivells mínims històrics. De fet, hi 
ha qui defensa el retorn de les polítiques de demanda 
keynesianes, que malgrat generar tensions inflacionis-
tes permeten donar resposta a situacions de refreda-
ment del creixement econòmic. Els partidaris d’aquesta 
opció són molts i molt heterogenis: el govern del Japó, 
el de França, el d’Alemanya. Però potser l’exemple més 
significatiu és el dels Estats Units que, malgrat la seva 
retòrica neoliberal, ha impulsat un programa d’increment 
de la despesa pública per donar resposta als atemptats 
de l’11-S, que al mateix temps ha servit per fer més 
suau la punxada de la bombolla especulativa generada 
al voltant de les empreses relacionades amb les noves 
tecnologies. Una política inspirada en les velles idees 
keynesianes que ha ajudat a recuperar la seva econo-
mia. Un debat que, en la Unió Europea, es materialitza 
entorn el pacte d’estabilitat i creixement i la seva possi-
ble flexibilització. 
L’ampliació de la Unió Europea als països de l’Europa 
Central i Oriental és un altre dels reptes que se’ns 
planteja. Si acceptem que els pobles d’Europa tenim 
un destí compartit, l’aspecte rellevant de l’ampliació 
és tant analitzar les condicions que han de complir els 
països candidats per accedir-hi, com la capacitat de la 
Unió Europea per absorbir-los. L’anhel d’aquests països 
per accedir a la Unió Europea és ben lícit: consolidar les 
seves democràcies, impulsar els programes de reforma 
econòmica, guanyar credibilitat en els mercats financers 
internacionals i aconseguir, així, finançament a un cost 
més reduït, rebre ajudes al desenvolupament dels fons 
estructurals de la Unió Europea... Però també la Unió 
Europea necessita d’aquests països per completar la 
seva identitat, per demostrar que no és un club exclusiu 
de països rics i aconseguir un paper més rellevant en els 
fòrums internacionals.
 
Però l’ampliació no és gratuïta, sinó que comporta un 
cost que algú ha d’assumir. Durant els anys 80 el senti-
ment europeista estava molt més arrelat, especialment 
en dirigents com Helmut Kohl, François Miterrand o 
Jaques Delors. Entenien la integració europea com un 
instrument per poder competir en mercats cada cop més 
globalitzats i els ajuts a les regions més desfavorides era 
el mecanisme necessari per garantir uns certs nivells 
d’equitat social i territorial. Una manera d’entendre 
Europa que els va portar a sumar les despeses que se-
rien necessàries per aconseguir-ho i dotar el pressupost 
comunitari d’aquests recursos: un 1,27% del PIB de la 
Comunitat Europea. En l’actualitat, però, la situació ha 
canviat. Aquest percentatge s’ha convertit en el sostre 
màxim del pressupost comunitari. És a dir, els països 
rics no estan disposats a afegir més diners per finançar 
l’ampliació i, per tant, per fer front a les necessitats es-
tructurals d’aquests nous països s’hauran de repartir els 
recursos existents.
 
En un context com aquest, on es vol fer més Europa amb 
menys diners, probablement Espanya perdrà més del 
30% dels fons estructurals (uns 2.100 milions d’euros 
l’any) i la totalitat dels recursos procedents dels Fons 
de Cohesió (uns 1.100 milions), convertint-se en un dels 
Es vol fer Europa amb menys diners i cal-
dran reformes estructurals que estimulin la 
innovació per generar més valor afegit
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països que més cara pagui la factura de l’ampliació. Però 
l’ampliació no suposa només reduir la dotació que rebem 
del fons estructurals de la Unió Europea, sinó també 
perdre empreses que apostin per localitzar les seves 
plantes de producció en aquests països, amb una mà 
d’obra més barata i en ocasions tant o més qualificada 
que la nostra.
 
Malgrat tot, aquests problemes i interrogants que hem 
plantejat poden ser també una oportunitat per l’econo-
mia espanyola. Si bé els avantatges en els costos són 
encara la base de la nostra capacitat de competir en 
preus, la integració d’Espanya a la Unió Europea ha sig-
nificat un canvi en les maneres de fer les coses, un aug-
ment de l’esperit innovador. Per fer front als reptes que 
ens planteja la Unió Europea es requereixen reformes 
estructurals que estimulin la innovació i la productivitat, 
que ens permetin generar més valor afegit i compensin 
la pèrdua de llocs de treball en sectors madurs intensius 
en mà d’obra. És necessari impulsar un nou model de 
desenvolupament, on les empreses siguin les protago-
nistes del nou canvi estructural, però on és necessari 
que s’impliquin altres institucions socials i els diferents 
sectors del Govern que en l’actualitat desenvolupen 
polítiques educatives, d’R+D+I, d’infraestructures, de 
comunicacions, reguladores, etc. Unes institucions que 
poden afavorir, impulsar i orientar recursos cap a la in-
novació i el coneixement, elements claus per millorar la 
productivitat de l’economia i guanyar competitivitat en 
el futur. 
Xavier Ponce. Professor del Departament d’Economia de la Fa-
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